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Зараз для України важливим питанням є створення передумов для її успішної 
інтеграції в світову спільноту і визначення свого місця на міжнародному ринку. В 
економічному розвитку країни важливу роль відіграє експорт. Експортні операції є 
важливим джерелом надходження валюти та формування доходів держави, підвищення її 
економічного добробуту, поліпшення рівня життя населення тощо. 
Мета дослідження: проаналізувати експорт українських товарів в країни ЄС та 
визначити можливості його нарощування. 
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З 2016 року розпочалася нова сторінка торговельних відносин України та Євросоюзу. 
В рамках Угоди про асоціацію України з ЄС, скасовано ввізні мита на 94,7% українських 
промислових та 83,4% сільськогосподарських товарів. Ще 36 позицій агропродукції може 
експортуватися до ЄС без сплати ввізних мит у рамках тарифної квоти. Крім того, до кінця 
цього року Україна залишається бенефіціаром режиму Генеральної системи преференцій 
(ГСП), що передбачає зниження імпортних мит для певних категорій товарів. 
Але, незважаючи на автономні торговельні преференції, експорт українських товарів 
до країн ЄС лише в період з 2014 по 2015 рр. скоротився на 24%, або на $ 4,06 млрд (з $ 
17,08 млрд до $ 13,02 млрд), мал.1.  
Мал.1. Динаміка експорту українських товарів в країни ЕС 
Аналіз структури експорту українських товарів свідчить про те, що найбільша частка 
припадає на: продтовари і с / г продукцію  (30,9% у 2014 році), метали та вироби з них 
(28,2% у 2014 році), машини, обладнання та транспорт (13,7% у 2014 році). Але частки та 
обсяги експорту за двома останніми групами протягом 2015 року значно скоротилися та 
склали 24,8% и 12,5% відповідно [1]. 
В цілому ж, аналіз структури експорту українських товарів дає підстави 
стверджувати, що основна його частина припадає на продукти з низьким ступенем 
переробки, а отже – з низькою доданою вартістю. І це свідчить про низький рівень 
конкурентоспроможності національної економіки, що зумовлено рядом проблем – як 
макро-, так і мікроекономічного характеру. 
Найбільш гострими, на наш погляд, є наступні. 
По-перше, це техніко - технологічна відсталість вітчизняних підприємств, що 
проявляється у використанні застарілих основних засобів та технологій.  
В Україні, на сьогоднішній день, близько 40% основних виробничих фондів діють 
близько 20 років, ще стільки ж - від 10 до 20 років. Ступінь фізичного зносу засобів праці 
на українських підприємствах, за оцінками експертів, в середньому на кінець 2014р., склав 
83,5%. Наприклад, у переробній промисловості за останні роки знос поступово виріс з 
59,6% до 67,5%, в тому числі на підприємствах машинобудування - з 62,0% до 84,3%, на 
підприємствах по виробництву коксу і продуктів нафтопереробки - з 50,2% до 68,1%, на 
підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості - з 63,2% до 66,8%. У галузях, 
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виробництво яких забезпечує споживчий попит, ступінь зношеності основних засобів дещо 
менше, однак все ж залишається достатньо високим. 
Друга значна і комплексна проблема ‒ це низький рівень інноваційної активності 
українських підприємств та їх низька інвестиційна привабливість. Якщо в розвинених 
країнах інноваційна діяльність є одним з найважливіших засобів процвітання країни і 
кількість інноваційно-активних промислових підприємств в цих країнах досягає 70 - 80%, 
то в Україні цей показник становить 17,4% [1]. 
Таким чином, аналіз динаміки та товарної структури експорту свідчить про 
необхідність її удосконалення та диверсифікації. Україна залишається експортером 
переважно сировини, напівфабрикатів та продукції з низьким ступенем оброблення; частка 
високотехнологічних товарів є низькою. Слід зазначити, що проблема 
низькотехнологічного експорту пов'язана з тим, що Україна взагалі мало виробляє 
високотехнологічної продукції, тому необхідно насамперед збільшити обсяги випуску 
високотехнологічних товарів, а тоді поступово й їх частку в експорті товарів. Важлива 
роль при цьому відводиться державній підтримці, яка полягає не лише в удосконаленні 
законодавства, поліпшенні інфраструктури (доріг, портів), наданні інформаційних та 
консультативних послуг, сприянні участі вітчизняних фірм у зарубіжних виставках і 
ярмарках, але й наданні фінансової підтримки через експортне кредитування, експортне 
страхування, надання державних гарантій тощо. Упровадження вказаних заходів не тільки 
поліпшить структуру експорту товарів, але й посилить зовнішньоекономічну безпеку 
України, яка, водночас, є складовою економічної безпеки країни. 
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